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A KERTÉSZ LEINT
Operette 3 íelvonásban. írták: Ch. Nuitler és A. Beaumont. Zenéjét szerzé: Charles Lecocq.
(Rendező; Nagy Vincze.) s
S Z E M É L Y E K :
A király — — —
Mikaéla, leánya * — — -
Donna Scolasztika, de Ballestras kamerera major 
Gaetan, Madéra herczege — -
Don M osqnitoSj a pattantyúsok ezredese. —
Morál es, katona —  — —
Josépha, m enyasszonya —  —
Baldomero, tizedes - — -
Kapitány — — — -
Hadnagy -  . — — —
Molnár Antal.
őrley  Flóra.
Locsarekné.
Haday.
Hegyesi.
V alentin.
Ellinger Ilona.
Bognár.
Borsodi.
Mátrai.
Antia,
Doloi’e J  kerfcész leány°k 
Inez, j — —
Pablo, ) -
Hozé, ) apródok —
Ascanio, ) —  -
1 . ) -
2. ) katona — - —
3. )
Balogh Luiza. 
Eresei Etel. 
Sulinka Mariska. 
Báthory Bózsi. 
Osváth B. 
Takács Lina. 
Szánthóné. 
Némethy.
Juhay.
Hortobágyi.
Udvarhölgyek, urak, tisztek, katonák.
80 i
tanuló
H e l y á r a k :  Családi páholy 8  forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodéin el éti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
krajezár, földszinti záríszék 6 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajezár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajezár 
- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajezár; karzat 20  krajezár, vasár-és ünnepnapokon 3 0  krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. u. 3— 5-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek d. e. 11 órától. 5-ig válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, kezdete 7 órakor.
Holnap, szerdán, 1836. november 10-én :
Ifj. Frouionl és id. Risler.
Szinmü 5 felvonásban. Irta: Viktorien Sardou.
Legközelebb színre kerül „Favártné“, Offenbach legutóbbi operettje.
BÉR LETH IR D ETÉ8 : Folvó hó 12-én veszi kezdetét a harmadik bérlet (20 előadás), melyre a következő árakon bérlet nyittatik: Családi páholy 9 0  forint
Alsó- és közép páholy 6 0  forint, felstf páholy 4 0  forint, elsőrendű támlásszék 15 forint, másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 3  forint.
Bérelni lehet a színházi pénztárnál.
Debreczen, 1886. Nyom, a város könyvnyomdájában, — 123Z (43,181. Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1886
